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коммуникативного принципа в обучении ино-
странным языкам, обладает огромным потенциа-
лом для оптимизации обучения устному иноязыч-
ному общению.  
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Состав паремий очень разнородный. В паре-
миологические сборники, наряду с традиционно 
определяемыми как паремии пословицами и пого-
ворками, включаются самые разнообразные фор-
мы народной афористики. Большинство авторов 
старых рукописных и печатных сборников 
(А.И. Богданов, Н.А. Добролюбов, 
М.В. Красноженова, В.И. Даль, И.М. Снегирев и 
др.) помещали в сборниках помимо пословиц и 
поговорок присловья, присказки, скоро- (чисто-
)говорки, прибаутки, загадки, поверья, суеверья, 
сельскохозяйственные приметы, разгадки снов. 
Авторы Белянин В.П. и Бутенко И.А. представили 
в своем словаре (Живая речь. Словарь разговор-
ных выражений) разговорные выражения совре-
менного русского языка, часто повторяющиеся в 
типичных ситуациях общения (устойчивые срав-
нения, приветствия и прощания, пожелания, сен-
тенции здравого смысла и другие стандартные ре-
плики). 
Н.Ф. Алефиренко указывает, что, прежде всего, 
этнокультурной значимостью отмечены идиомы, 
паремии, языковые метафоры и устойчивые сти-
листические фигуры. «Этнокультурное сознание – 
это результат отражения и восприятия образа ми-
ра в соответствии с особой сеткой ценностно-
смысловых координат, представляющих собой со-
держательные контуры той или иной националь-
ной фраземики» [1, 234]. С.Г. Воркачев определяет 
паремиологические единицы как «универсальные 
и в словарном представлении внеконтекстные вы-
сказывания, в которых имеет место нейтрализация 
значений слов и словоформ» [2, 97].  
Под паремиями в данной работе понимаются 
вторичные языковые знаки – замкнутые устойчи-
вые фразы, «являющиеся маркёрами ситуаций или 
отношений между реалиями» [3]. Паремии обра-
зуются естественным способом в процессе речево-
го общения. Они привлекают носителей языка 
своей семантической ёмкостью, а также способно-
стью к употреблению в различных речевых ситуа-
циях и с разными речевыми целями. 
В молодежном сообществе в непринужденном 
общении используются пословицы, поговорки, 
фразеологические обороты, а также выражения, 
которые занимают промежуточное положение 
между устойчивыми единицами языка и неболь-
шими фольклорными произведениями: устойчи-
вые сравнения, приветствия, прощания, пожела-
ния, трансформации крылатых слов, стандартные 
реплики в типовых ситуациях. Творческое отно-
шение студентов и старшеклассников к своей речи 
позволяет выявить множество вариантов данных 
выражений, их толкований, большинство из кото-
рых существует только в устной речи и не входит в 
литературный язык. 
Паремиологические разговорные выражения 
применяются для комментирования ситуаций, со-
бытий. В качестве реакций на происходящее сту-
дентами используются выражения, по структуре 
являющиеся двусоставными / односоставными 
предложениями или словосочетаниями. Они за-
ключают в себе определенное конкретное значе-
ние, используются в типичных ситуациях обще-
 607
ния, воспроизводимы. Взятые из контекста, эти 
единицы сохраняют свое значение. Типичны рече-
вые ситуации в использовании данных единиц. 
Полагаем, что паремиологические ситуативные 
единицы можно объединить в следующие группы 
на основании специфики их функционирования. 
Паремии используются: 
- для выражения сочувствия (не парься, хобота 
забей, не загоняйся (не думай об этом); не оболь-
щайся (не надейся); печалька (очень жаль); жесть 
(плохо); бедняжка – чаще по отношению к жен-
скому полу); 
- как призыв отвечать на реплики, поступки 
(держи удар!; не будь тряпкой!; Будь мужиком!); 
- когда нечего ответить собеседнику, нет жела-
ния, нет находчивости и т.п. дальше продолжать 
разговор (в рот тебе ноги; соси коленки); 
- как способ заставить собеседника замолчать, 
прекратить разговор (залепи дуло, детка; залепи 
щель); 
- как переспрос (-Что? - Штоники!); 
- как ответ на вопрос «как дела?» или итог ус-
лышанного и рассказанного участником разговора 
(полный капец; полный пипец (очень плохо); 
- в качестве обращения к знакомым людям, 
приветствия (любовь моя!; солнце мое!; курочки, 
куропаточки – к подругам, если они сделали что-то 
глупое); 
- в качестве уверения собеседника (как пить 
дать); 
- как призыв к действию (флаг в руки, барабан 
на шею и бронепоезд навстречу – с иронией; лови 
случай); 
- как неодобрительная оценка умственных спо-
собностей и усидчивости в учебе (ну и заточка!; 
мозг на череп не давит?); 
- в качестве неодобрения поведения (красавы; 
как чебурашка; также используется и в исходном 
значении; ноги бы оторвал; кто бы говорил; моя 
эрудиция не позволяет мне такого делать; какой 
логичный человек!); 
- оценка внешности, поведения, манерности 
(фу, ванилька! – о слащавом человеке, выражается 
восклицанием: такой я няшный!; … и сбоку бан-
тик; респектовано); 
- как удивление (да ну, на фиг; ты что, упала?; 
ломай меня полностью!; умереть не встать); 
- в качестве препирания в разговоре, угрозы 
(поговори мне еще; если я встану, то ты ляжешь); 
- когда что-то не получается, даже после не-
скольких попыток (убиться веником; убиться ве-
ником и не встать); 
- как выражение нежелания что-либо делать 
(только сейчас разбегусь; ага, сейчас; сейчас, только 
разбег возьму).  
Таким образом, cитуативные разговорные 
единицы используются в типичных ситуациях не-
одобрения, оценки, препирательства, удивления, 
переспроса, приветствия, ответа. Живое общение 
создает условия для возникновения новых единиц 
языка в речи учащихся. Некоторые из этих единиц 
уже получили закрепление в словарях разговорной 
речи. Творческое отношение носителей языка к 
повседневной речи рождает множество разных 
вариантов известного выражения, его дополнений, 
толкований. Паремии используются в разных ти-
пичных ситуациях общения с разным значением. 
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